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LA CONQUISTA DEL POL NORD 
Els predecessors d'Amundsen: els germans Querini, Barentz, Hudson, Phipos, Franklin, 
Mac Lare, Nares, De Long, Andrés, Cagni, Peary i Byrd. - La primera expedido polar 
d'Amundsen. - L'expedició polar del "Norge" en 1926: Instruments per a la navegado; 
caraderistiques del dirigible; les condidons metereolbgiques; la realitzadó del vol 
ELS PREDECESSORS D'AMUNDSEN 
Els primers inténts d'exploracig polar árti-
c i foren fets pels veneeians germans PIETRO 
i ZK'XO Q Ü E R I N I , en el XVé segle; pero fins 
; la li del segle XVIé , no s'iniciaren les veri-
t bles exploracions. Aqüestes poden subdivi-
( r-se en dos períodes. El primer és iniciat 
a nb el descobriment de W I L H E M BARENTZ i 
Í nb ['arribada a Nova Zemlá en 1596 i dos 
0 nb la tragedia de la Jeannette en 1879. 
En 1607, HUDSON, a la recerca de les In-
ri es, atenyia 8o°23 de latitud, amb el que obria 
1 >us horitzonts ais cacadors de balenes. Mes 
t rd, en 1773, Panglés R U I P O S arriba va una 
n ica mes endavant, a 8o°43\ 
En [818*1819, FRANKEIN feia parlar d'ell 
r corrent mes de 5550 milles ; pero de quinze 
h »mes, només en tornaren cinc després d'ha-
v r menjat la carn de dos mateixos companys, 
1 ílanger i Pevrault, Era la primera página 
(1 íorror, la qual, pero, després d e la felic, 
t( nptativa de PEARY, qui, en J827, atenyé els 
k-'°45> fon superada en 1845 per Sir J O H N 
' W K I J X amb els vaixells Etfcbus i Terror, 
aquest darrer portant CROZIER. L'almirallat 
inglés bavia fixat el fi de trobar el passatge 
Nord-Oest. Va semblar, al moment, que l'éxit 
somreia; pero en el segon anv de navegado els 
vaixells foren presa deis glanos, no lluny de la 
t e r ra del Rei (iuillem. La tragedia s'iniciá 
an^b la mort de FRANKLIN en juny de 1843, 
eP<>ca en la qual CROZIER, pres el comanamenf, 
decidí d'abandonar els vaixells amb els 130 lió-
l e s de l'equipatge. Es dirigiren, alesbores, cap 
,l1 8ud, pero ningú no es salva; els darrers 
supervivents, uns trenta, sembla que foren vis-
tos per uns esquimals, exhaurits, debatent-se 
en un intent suprem d'arribar al sud. 
A una de les expedicions trameses a la re-
cerca deis desapareguts, a la de MAC LARE, 
cabe l'honor, en 1850-1853, de retrobar el 
passatge de Nord-Oest, passatge efectuat des-
prés de non per AMUNDSEN en 1903-1906. 
No contení del resultat obtingut, l'almirallat 
británic envía, en 1875, NARES amb dos vai-
xells: YAlbert i el Discovery; s'obtingué d'a-
tényer els 83°20\ 
Tres anys després, s'esdevingué el fet trá-
gic del vaixell Jeannette, que comandat per 
l'americá D E LÓNG sortí a la recerca de la tér-
ra que, segons les indicacions del indígenes 
de l'estret de Behring, havia d'existir en di-
reccié) de la illa Vranzel. Després de dos anys 
de deriva entre els glacos, el vaixell s'enfonqá 
prop de les illes de la Nova Sibéria. De Te-
quipatge només es salvaren deu, els quals 
atenveren mes tard al riu Lena a la Rússia 
septentrional. El mateix D E LONG morí. 
El segon període va de la ñ del 800 ais nos-
tres dies. Havent-se trobat sobre la costa de 
la Groenlandia—tres anys després de la trage-
dia—restes de la Jeannette, el norueg NANSEN 
tingué la idea d'un non recorregut que efectúa 
del 1893 al 1896 amb el vaixell Fram, cons-
trui't a proposit per resistir els glaqos. Amb els 
trineus atenyé, refent el recorregut de les res-
tes de la Jeannette, els 86°I2' i amb la ñau els 
Mentrestant, un audaq, F A N D R É E , havia 
ideat d'arribar al Pol amb un es ferie de 
4500 me, Sortí de 1'Espitzberg l'onze de juliol 
de [897, amb dos companys a bord. Les darre-
res noticies seves es reberen, per coloms mis-
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satgers, datades el 13 de julio!, i comunicaven 
que havien ateséis 82°5\ Cap mes noticia no 
s e n rebé. El misten d aquesta expedido com-
mogué el món; diverses hipótesis es feren en-
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LA PRIMERA BXPEDICIÓ POLAR D ' A M U N D S E ; 
El Comandant BUJI» 
tre bornes de ciencia i competents. Alguns as-
seguren d'haver tíngut testimonis de IWlaska, 
segohs els qüals A N D R É E i els seus beroics 
companys realitzaren, eíectivament, el vol da-
munt el Pol, efectuant la travesía Espitzberg-
Alaska i bavent désaparegut occits per una tri-
bu d'esquimals. 
En 1901, ritaliá CAGÑÍ atenyé els 86°34*, ba-
tent, així, el record de latitud Nord. 
La victoria suprema fon, pero, per a l a m e -
rica ROBERT P E Á R Y , (|iie en les precedents ex-
pedicions del 1S91 i del 1898, es convence que 
calia adoptar el sistema d'alimentació i de vida 
deis esquimals. Sorti l'i de niarc, de 1909 de 
Cap ( olúmbia; toca el Pol el 6 d'abril, i re-
torna a la base de sortida només amb 16 dies 
de marxa, la qual cosa prova la cura amb qué 
havia estat preparada l'expedició. 
Darrerament, el 9 de maig de [926, B Y R D , 
a bord d u n Fokker F. VI I trimotor Wrigth 
Wihrhvind 200 H P , pflotát per BENNET, SO-
brevola el Pol en 13 bores 32 minuts. Efectúa 
tres circuits al voltant del Pol i bi Henea la 
bandera americana. 
Mes que una descripció de les dades que d" 
(tuesta expedido tenim, creiem molt millor < 
reproduir l'article amb el qual el Daily Gr 
phic del dia 22 de maig de 1903 en descriu 
projecte. 
" E n aquésts dies, en que ['explorado ai 
cá és feta a gran despesa, en ben ágenqats \ 
xells de vapor fornits de tots els requerimei 
moderns, és frapant de trobar un borne q 
séguint rexemple de FROBISHER i DAVIS i 
tres intrépids marins. intenta de dur a ten 
una aventura científica al Pol Nord Magnél 
en una petita corbeta de 46 tones de registre 
si tot va bé, de continuar el viatge a tra^ 
d'algun intrinca! pas, per lample Mar Polai 
l'estret de Behring i mes lluny i aconsegt 
si és possible, el qué els antics explorad* 
BÍAFFIN entre ells, no poderen fer: passai 
través del passatge Nord-Oest, tocar al Jap 
retorn. 
El capitá ROALD ÁMÚNDSEN, cap d'aqi 
ia expedido, es un contramestre noruec d 
traordinaria experiencia ártica i antartica, el 
Retrat d'Amundsen en els temps de la seva primera expedioo 
al Pol Nord 
posseeix molts coneixements cientíiics adqUi-
rita en viátges ais mars de Greenlatid i, com a 
oficial del Bélgica sota el comandament del ca-
pitá DE GEKEACUE , a les aigües antárü(luc,s 
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meridípnals de Horn. Per al seu propósit pre-
se at ha comprat una sólida corbeta noruega, el 
Gjoa, la qual ha estat reforcada i fornida amb 
u motor a petroli que, en condicions fa-
vorables, pot propulsar el vaixell a una veloci-
fat de quatre nusos ( = 7 1/2 km). Acom-
p nyaran a AMUNDSEN el lloctinent 
G JTFRED I IANSEN, de la marina reial da-
nesa, com a segon comandament, i sis 
a res homes. 
El Gjoa és una fina embarcació de 
fácil maniobra; per tant, segons les idees 
modernes, és massa petita per combatre 
els forts cops de mar de TAtlantic i Hui-
rá • a través de les muntanyes de glac, i 
correñts de les aigües d'América i Gro-
ei ándia; amb tot, aquesta petita embar-
cació és millor equipada que ho foren 
Frobisher's Gabriel, de 20 tones, ei 
Sunshine, de 60 tones, i d altres. El Gjoa 
amida 70 peus (==21,4 m) de llarg, pe 
pe s ( = 6 , 5 m) de mánega. El capitá A M U N D -
SEN ha fet, mercés a la se va gran experiencia, 
verítables pródigis de combinació per a l'a-
pr( íitament del petit espai de qué disposa. 
'itinerari del viatge, com ell mateix ha ex-
Pli at, és com segueix: Part int de Cristiania 
en naig, l'expedició navegará cap a Godhavn, 
a Groenlandia, on serán embarcáis deu gossos 
que augmentaran el stoc de sis que ja sortiran 
de Noruega. Un important dipósit de provi-
sions será establert a Cap York. Després, es 
far.i curs a través la Radia de Baffin a Lan-
oest. Serán establerts dipósits en diversos llocs 
1, sistemáticament, s'efectuaren medicions mag-
nétiques i altres. En la primera part de 1904 
será visitat el Pol Magnétic i dutes a terme 
una serie d^bservacions en diferents estacions 
'O 
l t inerari seguit per I c x p e d í c i ó CTAMUNDSEN l 'any 1904-1906 
de cada regió, per tal de determinar tots els 
punts en els quals assoleix una posició verti-
cal lagulla magnética. Aquesta obra ocupará 
la major part ele l'any i representará, si s asso-
leix de realitzar-la, l'acompliment de la prin-
cipal part d'aquest plan, els resultáis del qual 
serán controláis durant la primavera del 1905. 
Un cop finides les investigacions esmentades 
el viatge será continuat; tombant Ree i a tra-
vés deis estrets de Simpson, lexpedició hi-
vernará en alguna petita cala ele Victoria Land. 
Es proposa d'explorar en 1906 els altres ca-
ñáis fins atényer el mar polar lliure i la realit-
Preparan t el retorn del N-25 a l 'Spi tzberg. Expedició de 1925 
e i Sound i, probablement, també pels es- zació del viatge vers rOrient , a través el pas-
e s de Pell i Victoria ; el Pol Magnétic será satge Nord-Oest, en el qual cas, el Gjoa será 
sat ais 7o°5' latitud Nord, 96°47' longitud el primer vaixell a reeixir en el creuer de 
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l'Atlántic al Pacific o inversament. L'hivern 
de 1906-1907, els exploradora el passaran a la 
illa Herschell, a la Badia de Mackenzie, i l'es-
tiu següent l'empraran a assolir el Japó, a tra-
vés de lestret de Behring, en viatge de retorn. 
Si tot va bé, el viatge enter ha d'ésser 
litat de preparar-hi amb el temps degut iua 
base, calia aterrar-hi sense cap ajut des de tér-
ra i desmuntar després el dirigible per portar-
lo, a peces, al Estats Units per via maritin a. 
Aquest transpon es podia fer només a n t-
jans d'agost, quan damunt el costat septentr 0-
.^*t¿St^ 
El N-24, pres entre els glanos, és abandonat i els passaigers s6n recollits peí N-25. en el qual s'ha hissat la bandera. Expedici6 de 1 5 
nal dé l'Alaska, el mar sobre a la navegado. 
D'ací que, havent-se d'efectuar l'expedició no 
mes tard del maig, calia preveure una estada 
a Punta Barrow d'aprop de tres raesos. 
Objectiu principal de Vexpedido 
Aquest era explorar Tampla regió comp esa 
entre el Pol i Alaska, fins ara innaccessible do-
nada la situado deis glacis que impede e^n 
d'avenqar els tri'neus. En aquesta regió hom 
sitúa el pol del fred. 
acomplert en quatre anys, a qual efecte lor-
ien provissions per a sis. 
L'expedició ha estat projectada solament per 
motius cientifics i quan el capitá AMUNDSEN 
fou preguntat si ell no acaronava la idea se-
creta d assolir l'eix nord de la térra, replica 
promptement: "Jo confio que la meva expedi-
do retornará amb els mes importants resultáis 
obtenibles d'una excursió al Pol Nord." 
LÍNIES GENERALS DEL PROGRAMA DE l/p.XPE-
DICIÓ POLAR AERTA DE I926. 
Les líriies generáis del programa d aquesta 
expedido foren traqades, reconta NOBILE, a 
Oslo, en dues conferencies que Til-lustre engi-
nyer italiá sostingué amb AMUNDSEN l'estiu 
passat. Segons els acoras presos, el dirigible 
"No. 1", aleshores al servei de la marina ita-
liana, havia d'atényer en vol l'Espitzberg se-
guint la ruta R orna-Pulham-Trondhjem-Mar 
de Groenlandia; des de l'Espitzberg havia de 
continuar cap al Pol Nord i, ates aquest, s'ha-
via de dirigir a Punta Barrow. A Trondhjem 
i a l'Espitzberg havien d'erigir-se mástils per 
a l'amarratge del dirigible per tal de procedir 
al proveiment o, si calia, esperar temps favo-
rable. A Punta Barrow, donada la impossibi-
Modificació de Vitinerari inicial 
L'itinerari Roma - Pulham - Trondhjem-
Espitzberg sofrí, mes tard, algunes modmca-
cions, perqué NOBILE, en estudiar les condi-
cions meteorológiques d aquesta part del yol, 
es convence que el trajéete Pulham-Trondn-
jem-Spitzberg hauria estat arriscat, donada la 
dificultat que es presentes una situado me-
teorológica per consentir el recorrer, amb se-
guretat suficient, els 3200 km de mar que se-
paren l'Espitzberg de Pulham. Per aixó, a 
primers d'aquest any, NOBILE proposá la ruta 
Roma-Friedrichschafen-Espitzberg que, tan 
els meteorólegs noruecs, com els italians JU | 
caren preferible. Mes tard, havent-se decidí 
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de fer una bren estada a la capital de Norue-
ga, s'establí, definitivament, aquest itinerari: 
Roma - Pulham - Oslo - Leningrad - Vad'so-
1 Spitzberg, amb les següents distancies apro-
ximares: Roma-Pulham (via canal del Midi), 
2 oo k m ; Pulham-Oslo, n o o km; Oslo-
Gatsxina, xioo k m ; Gatsxina-Vadso (seguint 
la via ferrada de Murmansk) , 1400 km; Vad-
se-King's Hay. 1200 k m ; King's Bay-Punta 
1 rrow, 3400 km. En total, 10400 km, sense 
c< nptar les inevitables desviacions de ruta cau-
SÍ les per la boira o per les condicions meteoro-
1< iques durant el vol. 
Pulham és una base aéria británica, provei-
da d'hangar i en plena eficacia; Gatsxina, tam-
bé té un gran hangar de fusta, rápidament 
re organitzat peí Govern soviétic. Calia, per 
tant, crear bases a Oslo, Vadso i Espitzberg, 
01 hom preveía una estada d'alguns dies, per 
al darrers preparatius de la travessia polar. 
Hom bastí en una d'aquestes bases un más-
til d'amarratge i a l 'Espitzberg un cobert de 
fusta, constituit per dues senzilles parets que 
hí ien de protegir el dirigible contra els vents. 
CONDICIONS METEOROLOGIOUES 
De Roma a VEspitzberg 
Per al vol de Roma a l'Espitzberg el mes 
ec ollit d'abril era desfavorable per la inesta-
bilitat que, generalment, es verifica a la proxi-
mitat de l'equinocei. Aquesta condició des-
favorable és agravada peí fet que el recorre-
gut s'estén, des de Sud al Nord, sobre terres 
1 sobre mars bastant diferents per les condi-
cions generáis meteorológiques i climatológi-
ques. NORIL E esperava, dones, algunes etapes 
aifícils com s'esdevingué al Nord de Franqa i 
a la travessia de la Mánega, on el dirigible ba-
gue de combatre vents violents, o en el tra-
jéete Oslo-Gatsxina, en el qual durant vuit 
ñores una boira fixa tragué completament la 
Vlsibilitat del terreny. De tot el recorregut eu-
r°Peu, el trajéete considerat mes difícil era, 
d e s del punt de vista meteorológic, el trajéete 
G a tsxina-Vadso-Espitzberg. El mar de Ba-
rentz, sobre el qual calía recorrer mes de mil 
quilómetres, és conegut per ésser el mes tem-
pestuós del món. La violencia deis vents ateny 
una intensitat desconeguda en els altres mars. 
A la Illa deis Ossos, situada a mig camí entre 
Noruega i l'Espitzberg, la velocitat mitja del 
vent en el mes d'abril és de mes de deu 
metres per segon, mentiré que a Leningrad es 
teñen només quatre metres, a Oslo 2.2, a Ro-
ma, 3.2. Preveure; una estada llarga a Vadso 
hauria estat, segon NOBILE, una imprudencia, 
L'hidroavió N-25 volant sobre els bañes de neu. 
(Expedició de 1925) 
així com l'aventurar-se peí mar de Barentz, 
sense teñir benzina suficient per afrontar vents 
de cinquanta quilómetres-hora, els quals, en 
reduir la velocitat del dirigible de 8o a 30 km 
l'hora, haurien prolongat de 25 hores el re-
corregut Vadso-King's Bay. Les dificultats ele 
la navegació de Gatsxina a la King's Bay son 
tais, que els expedicionaris havien previst un 
retorn que, sortosament, no hagué de fer-se. 
En canvi, per Tambada a l'Espitzberg no es-
peraven dificultats greus. .La Badia del Rei és 
influiela peí clima polar; els vents, generalment, 
no son molt violents, tant, eme a 1'abril la mit-
jana és de poc superior ais tres metres per se-
gon. Només la boira podia obstaculitzar la na-
vegació. 
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En la fravessia polar 
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La immensa, la uniforme éxtensió deis gla-
nos del mar polar, l'escassa intensitat de les 
variacions térmiques atmosfériques, feien es-
perar una certa uniformitat i constancia, ád-
huc en les condicions meteorológiques, com 
havia estat confirmat per les dades recollides 
eronau a l amar ra tge al másti l ; I I I ) aplica! t 
els oportuns dispositius per protegir algui s 
órgans vitáis de l'aeronau contra l'acció pro-
longada de les baixes temperaturas; .IV) pre-
parant els instruments necessaris per a la na-
vegado ; V) preparant l'aparellatge especial | r 
aterrar a l 'Alaska o allá on calgués sense cap 
ajut des de térra. 
El N-25 remonta el «fiord» d'Oslo en ruta vers la capital. Expedició de 1925 
en les diverses expedicions polars i, principal-
ment, durant els tres anys de l'expedició N A N -
SEN, el qual conclogué que l'atmosfera polar 
és en notable equilibri. No es tenien, pero, da-
des sobre la regió compresa entre el Pol i FA-
laska. La nit polar, caracter izada per l'absen-
cia de boires, seria bastant favorable per a la 
navegació, de no ésser les temperaturas exces-
sivament baixes. 
PREPARACTÓ I CARACTERÍSTIQUES 
DEL DIRIGIBLE " N O R G E " 
El dirigible No. i 
El dirigible italiá No. i , tal com esta va en 
agost de 1924, no era, diu N O B I L E, apte per a 
l 'empresa projectada per AMUNDSEN. Calia, 
dones, procurar la seva adaptació: I) Augmen-
tant la cárrega útil, alleugerint les váries es-
tructures allá on fos possible de fer-ho sense 
comprometre'n la robustesa; I I ) adaptant l'a-
Alleugeriment en ¡'estructura del dirigible 
El No. 1, amb una capacitat de 18500 me, 
tenia, a lagos t de [924, un pes propi de 13000 
quilos. Successivament, per alguns accesons 
afegits durant el periode que estigué al r-
vei de ^Aeronáutica italiana, el pes arrib; a 
ésser 13400 quilos. Moni exclou d'aquest pes 
els instruments especiáis de navegació, lesta-
ció radio-telegráfica. Poli, la sorra, la bencina, 
Pequipátge, etc. que cal considerar com a cár-
rega inútil. El No. 1 té tres motors de 2600 
CV, capacos de donar-li una velocitat de 115 
k m / h . Normalment, pero, es té una velocitat 
d'aprop de 78 k m / h , emprant només dos mo-
tors i consumint prop de 95 quilos de bencina 
i oli a Phora. Si cal, hom pot elevar la veloci-
tat, per moltes horas consecutives, a 93 km/*1' 
pero el consum d'esséncia és, aleshores, de 
140 kg. D'ací que NoBILE calcula que la cárre-
ga útil de l 'aeronau, a la sortida de 1'EspitZ" 
berg, que era 
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Bencina i oli 6800 kg 
Instruments de bord 1700 " 
Eqtiipatge i provisions 1900 " 
1 > 
Total 10400 kg 
podia ésser atesa sino reduint el pes propi 
de Taeronau de 13400 kg a 11800 1 aixo es 
El recorregut de l ' e x p e d k i ó d 'Amundse n de l'any T 2 5 
de 1600 kg, tasca tanmateix feixuga i que, en 
el mes important. es realitzá així : substituirá 
la vella ampia cabina de comandament (amb 
gran saló, cambra de Hit, cuina, etc.) per una 
de mes petita, recluida a la seya máxima sim-
pl itat; simplificant i alleugerint les dues naus 
laí rals del grup d'inversió, vells radiadors, 
etc ; alleugerint la passarel-la interior que per-
m e t recorrer Taeronau de proa a popa; alleu-
gerint la cobertura; canviant éls dipósits de 
)e zma per mis d 'alumini; suprimini: quasi 
tQts els dipósits d 'aigua; refent la canalitza-
C1° per Taire; reduint les válvules d'ingrés, etc. 
iC)ts aquests alleugeriments, practicáis se-
S°ns aquest principi: "un quilo cstalviat en 
Material inútil representa per al dirigible la 
Possikilitat de recorrer un quitómetre mes; un 
Wilbmetre de mes pot representar, en eerts 
monients, la salvado de l'aeromu i de les per-
sone 
Aph icació de Vapareü d'enganxament al más-
til d amarratqe, 
novetat. La maniobra per a l'amarratge no di-
fereix del sistema ideat i aplicat a la Gran 
Bretanya peí major SCOTT. Pero el dispositiu 
de NOBILE és mes simple i mes segur per re-
sistir els vents, calculáis a 110 km/h . La pro-
va de la bondat de Taparell d'enganxament del 
No. 1 es tingué a Oslo, el 14 d'abril. El Norge 
resta amarrat cosa de 10 hores i podé proveir-
se de gas i de benzina en poc temps. 
Protecció contra el fred 
La baixa temperatura entre el Pol i l'Alaska 
obliga NOBILE a estudiar la resistencia me-
cánica i la impermeabilitat a l'hidrogen de les 
L ormeig al mástil era per al semi-rígid una 
i ^ 7 ; L 'explorador AMUNDSEN 
teles gomades de la cobertura, per protegir 
aquesta contra l'acció del fred. De les váries 
substancies provades per aquesta protecció, la 
mes eficient ha estat la glicerina que en ab-
sorvir la humitat de Taire forma una mixtu-
ra anticongelant. Calgué estudiar també la pro-
tecció contra el fred i el glac de les válvules 
del gas i de Taigua deis motors. La cosa mes 
simple per a Taigua sembla que ha estat Ta-
fegir-hi una solució d'un 30 % de glicerina. I 
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per a les persones la manera mes simple i efi-
cac, de protegir-les contra el fred és de pro-
veer-Íes d'habillaments per a la designado deis 
quals els noruegs son mestres; foren ells, dones, 
qui tingueren compte d'habillar-los. 
treballs. El mástil projectat per NOBILE e n 
de 35 metres, de forma piramidal, amb baí i 
triangular de sis metres de costat. L'estru; -
tura fou calculada per sostenir un esforc, ho-
ritzontal de sis mil quilos aplicat al cap 
Vista esquemática del Norge 
Instruments especiáis per a la navegado 
Com que la ruta havia d'ésser regulada ex-
clussivament per mitjá d'instruments, la rela-
ció d'aquests tenia enorme importancia. Fn t re 
els mes importants hi havia brújules magnéti-
ques en nombre de quat re ; brújula solar; ins-
tal-lació radio-goniométrica; sexants, cronome-
tres, taules per a la determinació astronómica 
del punt, aparells per determinar la deriva i la 
velocitat, telémetre, meteorógraf, etc. 
La preparado de les bases 
La preparació de les bases havia de consis-
tir, essencialment, a implantar a Oslo, a Vad-
so i a l 'Espitzberg el mástil d 'amarratge amb 
tots els servéis accesoris, a proveir aqüestes 
bases de tots els materials que fossin neces-
saris per a eventuals reparacions o per a Tor-
dinária manutenció de l'aeronau, i també del 
personal necessari per a les maniobres i per ais 
munt. A l 'Espitzberg havia estat construít un 
hangar de fusta sense sostre i sense portes. 
Equipatge de l'expedició 
Ultra AMUNDSEN i E L L S W O R T H , que espera-
ven el Norge a l 'Espitzberg, han pres part a 
l'expedició polar el coronel N O B I L E , el coman-
dan t segon LARSEN, els tinents motoristes OM-
DAL i HONGEN, els radiotelegrafistes GOTT-
WADT i O L O K I N , el timoner capitá WISTING , el 
meteoróleg MALMGREEN, el periodista RAMM, 
el motorista CECIONI , el mariscal CAROMINO, 
POMETTA i C A R A T O , motoristes, i el timonel 
L I P P I . 
L A REALITZACIÓ DEL VOL 
A la Kings Bay 
Com que la premsa diaria ha donat una i e ' 
lacio prólixa del vol de Norge fins a l'Espitz-
berg, no creiem necessari de narrar-lo des d a 
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(¡uestes planes. El Norge arriba a l'Espitzberg l'alcada de 720 metres. Foren llénenles les 
! ocedent de l'aeródrom de Gatsxina, el 7 de banderes noruega, 1 americana i la italiana. 
1 ;aig. El 10 de maig els preparatius foren 
apressats per aprontar el bou temps. El Ca- Cap el Süd 
L'AMUNDSEN comunica al Consol de No-
ruega a Nome que tingues a la seva disposició 
un centenar d'homes per facilitar l'aterratge. 
Des d'aquest moment, les informacions sobre 
el viatge del Ñor ge foren vagues, per la dificul-
tat que es trobá en la transmissió de missi-
ves. La nit del 12, WILKINS, estacionat a Pun-
ta Barro w, a la punta de 1'Alas-ka, observa 
que el Ñor ge feia ruta a una alearía de-500 
metres. Poc temps després, fouvist de nou a 
50 km de Punta Barrow, per dos baleners pro-* 
cedents de l'estret de Behring. El Ñor ge era, 
aleshores, a uns 1250 km. de Nome. La tem-
pesta de neu es féu violenta i les comunicacions 
esdevingueren mes difícils. El glaq que sacu-
mulava davant l'aparell era projectat per les 
hélixs i esbotzava l'envelop. A térra, malgrat 
d'interferéncies violents, l'estació de Hinchin-
brook sorprengué crides destinades a Fort In-
kon; el 1*4, a les 23 h 25', Saint Paul i Seward 
aperceberen el Norge com cridava Nomo. Per 
últim, a les primeres hores del 15 de maig, el 
s£ANT3^ 
ltineraris del Norge (ratlla grossa) i del Fokker de 
BYRD (Yatlla doble) 
pitá GOTTWALDT, radiotelegrafista del Norge, 
verifica els seus circuíts i el seu material i es 
prepara per a una sortida immediata. L'onze 
de maig, a les 9, completament endegat, fou 
tret del seu hangar; un ventijol que tendia a 
c; mar-se féu la maniobra una mica delicada. 
Reeixí, pero, perfectament, i els 80 homes con-
diíiren sense incidents la ñau d'AMUNDSEN al 
lloc de sortida. Aquesta tingué lloc a les 10'10 
1 es amb bon temps. El dirigible duia, ales-
hures, 9,000 litres d'esséncia que li permetien 
d efectuar un vol de 4,800 km. La distancia de 
la King's Bay a Nome es, aproximadamente 
dt 4,000 km. 
Cap al Nora 
El dirigible en marxa guanyá totseguit l'al-
titud de 200 metres. El temps era espléndid i 
la temperatura de —50. El viatge continua a 
una alc,ária mitjana de 500 metres. Amb tot, 
a les proximitats del Pol, els vents contraris 
obligaren a maniobrar en altitud i la velocitat 
es reduí a 70 Km/h. A 11 hores la radio as-
senyalava que tot anava bé a bord. 
Sobre el Pol 
El 12 de maig, cap a 1 h. del matí, el món 
enter era advertit que el Norge sobrevolava el 
P°l, sense descobrir-hi térra. La temperatura 
era, aleshores, de —12o. El viatge tenia lloc a 
L'aterratge del Norge a Pulham 
Norge podé entrar en comunicado amb No-
me. 
El dirigible, després d'haver sobrevolat Te-
11er, raval de 200 habitants, que dista 50 qüi-
lómetres de Nome, aterra a la badia d'aquest 
port, el iS de maig de 1926 a dues hores del 
matí. FEAX 
